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บทคดัย่อ 
รูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบูรณาการเป็นแบบแผนการด าเนินการให้การปรึกษาครอบครัวที่ท าให้
ครอบครัวเกิดการเปลีย่นแปลงอยา่งเป็นเหตเุป็นผลและสามารถประเมินผลได้   โดยบรูณาการแนวคิด  ทฤษฏี  และเทคนิค
ของการให้การปรึกษาครอบครัวตามทฤษฏีต่างๆ เพื่อช่วยให้ครอบครัวสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ไปในทิศทางที่
สร้างสรรค์  อีกทัง้ยงัช่วยให้ครอบครัวได้พฒันาตามระยะการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ในครอบครัว โดยมีรูปแบบการบรูณาการ  
3  รูปแบบ  ท่ีส าคญั  คือ  1) การบรูณาการแบบการผสมผสาน 2) การบรูณาการท่ีเลอืกใช้เฉพาะเทคนิค และ 3) การบรูณา
การท่ีออกแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งโครงสร้างของรูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบรูณาการ  ประกอบด้วย   แนวคิด  
เป้าหมาย  และวิธีการด าเนินการ      
 
 ABSTRACT 
 An Integrative Family Counseling Model is an action plan developed for the purpose of providing 
consultation to families resulting in reasonable changes in the families. The changes can be evaluated by 
integrating concepts, theories and techniques in order to enable the families to solve problems constructively 
and to develop over time through stages of the family life cycle. There are three primary forms of integration: 
Eclecticism, Selective Borrowing, and Specially Designed Integrative Models. The structure of integrative model 
consists of concepts, goals, and procedures. 
 
บทน า 
ปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึน้ในครอบครัวมีความ
สลบัซบัซ้อนมากขึน้ การที่จะเลือกใช้ทฤษฏีการให้การ
ปรึกษาครอบครัวเพียงทฤษฏีใดทฤษฏีหนึง่หรือใช้เทคนิค
ใดเทคนิคหนึ่งนัน้ ไม่สามารถช่วยเหลือปัญหาครอบครัว
ได้อย่างครอบคลมุ จึงท าให้มีแนวคิดการให้การปรึกษา
ครอบครัวแบบบรูณาการ  ดงันี ้
ในช่วงต้นของ ค .ศ .1990 ผู้ ใ ห้การปรึกษา
ครอบครัวหรือนักบ าบัดครอบครัวได้น าแนวคิดการ  
บูรณาการมาใช้ในการช่วยเหลือครอบครัว โดยบูรณา
การแนวคิดและเทคนิคจากทฤษฏีต่างๆ จนได้รับความ
นิยมจากผู้ ใ ห้การปรึกษาครอบครัวหรือนักบ าบัด
ครอบครัวเพิ่มมากขึน้ จึงท าให้เกิดรูปแบบการให้การ
ป รึกษาครอบค รัวที่ ช่ ว ยแ ก้ ปัญหาครอบค รัว ไ ด้
หลากหลายมากขึน้ตามไปด้วย ซึง่ผู้ให้การปรึกษา 
1 อาจารย์ประจ าภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ครอบครัวหรือนกับ าบดัครอบครัวแต่ละคนก็จะ
เลือกรูปแบบการบูรณาการที่  ต่างกันตามความ
เหมาะสมกับปัญหาครอบครัวที่จะช่วยเหลือ (Carlson, 
Sperry, & Lewis, 1997: 77) รูปแบบการให้การปรึกษา
แบบบรูณาการ (Integrative Counseling Model) เป็น
แบบแผนการบูรณาการแนวคิดและเทคนิคของทฤษฏี
การให้การปรึกษาต่างกลุ่มที่มีลกัษณะคล้ายกัน หรือมี
ความสอดคล้องกับปัญหามาใช้ร่วมกันในการให้การ
ปรึกษาซึ่งจะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยง (Bridge - 
building) ความคิด ความรู้สกึ และพฤติกรรมของผู้ รับ
การปรึกษาเกิดความเข้าใจในเร่ืองราวต่างๆ ของตนเอง
รวมทัง้กระจ่างในความคิดท าให้ผู้ รับการปรึกษาสามารถ
แก้ไขปัญหารวมทัง้พฒันาตนเองได้ (Lapwotrh, Sill, & 
Fish, 2001: 3) และการบูรณาการช่วยให้การให้การ
ปรึกษามีประสทิธิภาพและผู้ รับการให้การปรึกษาเกิดการ
เปลี่ยนแปลงความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม ไปใน
ทิศทางที่ผู้ รับการปรึกษาพึงประสงค์มากที่สดุ (Corey, 
2009: 449)  
ความหมายของการให้การปรึกษาครอบครัว
แบบบรูณาการจากการศึกษาเอกสารเก่ียวกบัความหมาย
ของการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบรูณาการ ได้มีผู้ ให้
ความหมายของการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบรูณา
การไว้ ดงันี ้การให้การปรึกษาครอบครัวแบบบรูณาการ
(IntegrativeFamily Counseling)  เป็นกระบวนการ
ช่วยเหลือครอบครัว โดยบรูณาการแนวคิด ทฤษฏี และ
เทคนิคของการให้การปรึกษาครอบครัวตามทฤษฏีต่างๆ 
เพื่อช่วยให้ครอบครัวสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ไปใน
ทิศทางที่สร้างสรรค์ อีกทัง้ยงัช่วยให้ครอบครัวได้พฒันา
ตามระยะการเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ น้ในครอบครัว  
(Stages of the Family Life Cycle)  (Olsen, 1993: 53) 
แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการบูรณาการในการให้การ
ปรึกษาครอบครัว 
การบูรณาการเป็นการน าแนวคิด วิธีการ และ
เทคนิคจากหลายๆ ทฤษฏี มาใช้อย่างกลมกลืน โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้ผู้ รับการปรึกษาสามารถแก้ไขปัญหา
และเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทิศทางที่พึงประสงค์ โดย
การบูรณาการที่ใช้กันทั่วไปคือการบูรณาการใช้เทคนิค
เป็นรูปแบบที่ใช้มากที่สดุ โดยเลือกใช้เฉพาะเทคนิคที่มี
ความเหมาะสมกับการแก้ปัญหาอย่างน้อยสองเทคนิค
มาใช้เพื่อให้ครอบคลมุปัญหา และการบรูณาการแนวคิด
ของแต่ละทฤษฏี ซึ่งเป็นการน าแนวคิดของแต่ละทฤษฏี
มาสงัเคราะห์เพื่อสร้างทฤษฏีใหม่ (Theodoros, 2005: 
161-168) และในการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบรูณา
การจะช่วยให้ผู้ให้การปรึกษาครอบครัวสามารถประเมิน
ปัญหาของครอบครัวและช่วยครอบครัวแก้ไขปัญหา      
ที่เกิดขึน้ได้ครอบคลมุทกุแง่มมุ โดยมีแนวคิดการบรูณา
การ (Integration) 3 รูปแบบ คือ 1) การบรูณาการแบบ
การผสมผสาน (Eclecticism) เป็นการน าแนวคิดตลอด
ทัง้เทคนิคจากทฤษฏีต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกบัสภาพ
ปัญหาของครอบครัว มาใช้ในการให้การปรึกษาครอบครัว 
2) การบูรณาการที่เลือกใช้เฉพาะเทคนิค  (Selective 
Borrowing)  เป็นการเลือกใช้เฉพาะเทคนิคที่ส าคญัของ
แต่ละทฤษฏี มาช่วยแก้ไขปัญหาครอบครัวเฉพาะเร่ือง  
3) การบรูณาการที่ออกแบบเฉพาะเจาะจง (Specially 
Designed Integrative Model) เป็นการก าหนดรูปแบบ
ของการบูรณาการโดยก าหนดวัตถุประสงค์ วิ ธีการ 
ขัน้ตอน และเทคนิค ขึน้ใหม่โดยไม่ค านึงถึงทฤษฏี
ต้นแบบใดๆ แต่จะพิจารณาจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้
จริงภายในครอบครัวและวิเคราะห์ปัญหาที่เ กิดจาก
ปรากฏการณ์นัน้ แล้วจึงออกแบบกรอบแนวคิด เลือก
เทคนิคและวิธีการในการช่วยเหลือเป็นการสร้างทฤษฏี
15 
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และวิธีการให้การปรึกษารูปแบบใหม่ (Nichols & Schwartz, 
2007: 278-281)   
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การบูรณาการเป็นการน า
แนวคิดวิธีการ และเทคนิคจากหลายๆ ทฤษฏีมาใช้อย่าง
กลมกลนืโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ รับการปรึกษาสามารถ
แก้ไขปัญหาและเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทิศทางที่พึง
ประสงค์โดยมีแนวคิดการบูรณาการ (Integration)           
3 รูปแบบ คือ 1) การบรูณาการแบบการผสมผสาน (Eclecticism)  
2) การบูรณาการที่เลือกใช้เฉพาะเทคนิค  (Selective 
Borrowing) และ 3) การบูรณาการที่ออกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Specially Designed Integrative Model) 
  
รูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบรูณาการ 
รูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัว หมายถึง  
แบบแผนการด าเนินการให้การปรึกษาครอบครัวที่ท าให้
ครอบครัวเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นเหตเุป็นผลและ
สามารถประเมินผลได้ ซึ่งมีโครงสร้างของรูปแบบที่
ประกอบด้วยแนวคิดเป้าหมายวิ ธีการด า เนินการ 
(McLeod, 2003: 26-17; Bradill, 1997: 13-17) จาก
ความหมายของรูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัว
การบรูณาการ ดงักลา่ว ผู้ เขียนจึงได้ศกึษารูปแบบการให้
กา รป รึกษาครอบค รัว แบบบูรณาการทั ง้ ในและ
ตา่งประเทศ ได้ดงันี ้ 
Sexton & Alexander (1999; cited by 
Goldenberg & Goldenberg, 2008: 332-333) ได้สร้าง
รูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวที่เน้นหน้าที่ของ
ครอบครัว (Functional Family Theory: FFT) ที่มุ่งเน้น
การเปลี่ยนแปลงทัง้ในด้านความคิด และพฤติกรรมของ
สมาชิกในครอบครัว ส าหรับรูปแบบการให้การปรึกษา
ครอบครัวนี ้ได้บรูณาการแนวคิดและหลกัการของทฤษฏี
ระบบ (System Theory)ทฤษฏีการรู้คิด (Cognitive Theory) 
และทฤษฏีพฤติกรรมนิยม (Behavioral Theory) โดยมี
เป้าหมายเพื่อช่วยให้สมาชิกครอบครัวเกิดความเข้าใจ
ปัญหา และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งสง่ผลต่อ
สมัพนัธภาพในครอบครัวให้ดียิ่งขึน้โดยมีขัน้ตอนการ
ปรึกษาครอบครัว ดงันี ้
ขัน้ตอนที่ 1 ส ารวจและประเมินปัญหา (Assessment) 
ว่าพฤติกรรมที่ เป็นปัญหาส่งผลต่อสมาชิกครอบครัว
หรือไม่ มีผลท าให้สมาชิกครอบครัวห่างเหินกัน หรือ
ใกล้ชิดกัน ผู้ ใ ห้การปรึกษาจะรวบรวมข้อมูลต่างๆ  
เก่ียวกบัครอบครัวเพื่อศกึษาหน้าที่ของพฤติกรรม 
ขัน้ตอนท่ี 2 ด าเนินการให้การปรึกษาครอบครัว
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับระบบครอบครัว 
(Instituting Change in the Family System)  โดยมุ่ง
ปรับเปลีย่นทศันคติ ความมุ่งหวงั ความคิด  ความรู้สกึที่
สง่ผลตอ่พฤติกรรมที่มีปัญหานัน้ ๆ 
ขัน้ตอนที่ 3 การให้การปรึกษาครอบครัวและฝึก
ทกัษะที่เป็นประโยชน์ในการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมนัน้ โดย
เลือกใ ช้ เทคนิคที่ เหมาะสมตามสถานการณ์ของ
ครอบครัว  และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงผู้ ให้การปรึกษา
ใช้เทคนิคการเสริมแรงทางบวกเพื่อพฤติกรรมนัน้คงอยู่ 
สว่น  Kilpatrick & Holland (1995: 4-6) ได้
พฒันารูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวโดยบรูณาการ
แนวคิด และเทคนิคต่างๆ มาใช้ช่วยเหลือครอบครัวให้มี
ความเข้มแข็งและเผชิญกบัปัญหาที่เกิดขึน้ในครอบครัว  
โดยแบ่งระดบัปัญหาของครอบครัวเป็น 4 ระดบั ดงัแสดง
ในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 รูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบรูณาการของ Kilpatrick & Holland       
ระดบั
ปัญหา 
ประเด็น แนวคิด เทคนิคในการให้การปรึกษา 
1 ครอบครัวมี
ความสามารถในการ
จดัการให้บรรลคุวาม
ต้องการขัน้พืน้ฐาน
หรือไม ่ เช่น  อาหาร             
ที่อยูอ่าศยั  ยารักษาโรค  
การปกป้อง  การดแูลเอา
ใจใสด่แูลซึง่กนัและกนั 
1.  เน้นท่ีความเข้มแข็งของ  
     ครอบครัว  ไมเ่น้นท่ีปัญหา 
2.  ส ารวจปัญหาและรวบรวม 
     ข้อมลูเพื่อท่ีจะสนบัสนนุ 
     เสริมความสามารถของการ 
     บริหารในครอบครัว 
1.  แนวทางการสนบัสนนุให้การ 
     ช่วยเหลอืครอบครัว 
2.  การใช้เทคนิคเฉพาะกรณีตาม 
     สถานการณ์ของแตค่รอบครัว 
3.  ผู้ให้การปรึกษาครอบครัว 
     เป็นผู้สนบัสนนุและอ านวย   
     ความสะดวกให้ครอบครัว 
     เกิดการเปลีย่นแปลง  และ 
     เป็นแบบอยา่งที่ด ี
2 ครอบครัวมีอ านาจที่จะ
จดัการโครงสร้างและ
ความปลอดภยัใน
ครอบครัวหรือไม ่
1.  เน้นท่ีความเข้มแข็งของ 
     ครอบครัว 
2.  พฒันาการรวมก าลงัร่วมกนั 
     ภายในครอบครัว 
3.  การเพิ่มความชดัเจนในความ 
     คาดหวงัของครอบครัว 
1.  การรวมก าลงักนัของสมาชิก 
     ครอบครัว 
2.  การจ ากดัขอบเขต 
3.  การสือ่สารท่ีชดัเจน 
4.  ใช้ทกัษะการเรียนรู้ทางสงัคม 
5.  การมีพนัธะสญัญา 
6.  การเสริมแรงเพื่อให้เกิดการ 
     ปรับเปลีย่นทางพฤติกรรม 
4 มีปัญหาความขดัแย้ง
ภายในหรือไม ่ ปัญหา
จากความสนิทสนม
ใกล้ชิดหรือไม ่ สมาชิก
ในครอบครัวมีความ
ภาคภมูิใจในตนเอง
หรือไม ่
1.  เน้นท่ีปัญหา 
2.  ท าให้เกิดความกระจา่งและ 
     แก้ไขการสบืทอด  ความ 
     ปวดร้าวจากอดตี  
3.  การหยัง่รู้ 
4.  เน้นท่ีการตระหนกัรู้ 
     ความรู้สกึภายในจิตใจของ 
     ตนเอง 
1.  การเลา่เร่ืองราวตา่งๆ 
2.  การใช้การปัน้ 
3.  การใช้ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
     วตัถ ุ สิง่ของแทนความรู้สกึ 
     ของบคุคลในครอบครัว 
4.  การแก้ไขปัญหาจากประเด็น 
     ปัญหาใน  3  ชัว่อายคุน 
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Gordon & Davidson (1981; cited by 
Goldenberg & Goldenberg, 2008: 328-329) ได้สร้าง
รูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวแบบพฤติกรรมนิยม
เพื่อฝึกทกัษะการเป็นพ่อแม่ โดยบูรณาการใช้หลกัการ
เรียนรู้ทางสงัคม (Social Learning Principles) กบัการ
ใช้เทคนิคของการให้การปรึกษาครอบครัวตามทฤษฏี
พฤติกรรมนิยม เป้าหมายเพื่อช่วยให้พ่อแม่เรียนรู้วิธีที่จะ
เพิ่มปฏิสมัพนัธ์ทางบวก และลดปฏิสมัพนัธ์ทางลบโดย
สอนให้พ่อแม่ได้รู้จักการท าสัญญาการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมให้เป็นที่พึงประสงค์ เพื่อที่จะใช้ต่อรองการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึน้ประจ า และเพื่อเปลี่ยนวิธีการตอบ 
สนองของพ่อแม่ที่มีต่อลูกทัง้ในด้านความคิดและการ
กระท า ซึง่สง่ผลตอ่พฤติกรรมหรือการกระท าของลกู  โดย
มีขัน้ตอนการให้การปรึกษาครอบครัว ดงันี ้
ขัน้ตอนที่ 1 นิยามพฤติกรรมที่เป็นปัญหาโดย
พิจารณาสาเหตแุละผลที่ตามมา  
ขัน้ตอนที่ 2 วิเคราะห์พฤติกรรมนัน้ๆ เพื่อที่จะ
ได้เข้าใจปัญหาที่แท้จริงนัน้ว่าเกิดขึน้บ่อยครัง้เพียงใด   
และมีผลกระทบกบัครอบครัวอยา่งไร 
ขัน้ตอนที่ 3 ด าเนินการฝึกทกัษะการเป็นพ่อแม่
โดยใช้ทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning 
Theory) และฝึกทกัษะการใช้วาจา (Verbal Skill)  และ
ทกัษะการแสดงออกโดยการกระท า (Performance Skill)  
รวมทัง้การใช้เทคนิคในการปรับพฤติกรรมเช่นการ
เสริมแรงทางบวกแก่พอ่แม ่
ศิริรัตน์ คุปติวุฒิ (2545: 170-175) ได้สร้าง
รูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวแบบ บูรณาการเพื่อ
ใช้ในคลนิิกครอบครัวบ าบดั ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยบูรณาการใช้แนวคิด 
และเทคนิคของการให้การปรึกษาครอบครัวตามทฤษฏี
โครงสร้างของครอบครัวและการให้การปรึกษาครอบครัว
ตามทฤษฏีมนุษยนิยม เป้าหมายเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
ของครอบครัวที่เข้ามารักษาที่คลินิกครอบครัวบ าบดัโดย
รูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบูรณาการที่
สร้างขึน้จะด าเนินการให้การปรึกษาครอบครัวจ านวน 10 
ครัง้ตอ่ 1 ครอบครัว และมีขัน้ตอนดงันี ้
1) ขัน้เร่ิมต้น ผู้ ให้การปรึกษาชีแ้จงวตัถปุระสงค์ 
และขัน้ตอนในการเข้าร่วมการปรึกษาครอบครัว และ
สร้างสมัพนัธภาพที่ดีกบัสมาชิกทุกคนในครอบครัว บน
พืน้ฐานของความไว้วางใจ การยอมรับการเก็บรักษา
ความลบั และการยอมรับอยา่งไมม่ีเง่ือนไข 
2) ขัน้ด าเนินการการให้การปรึกษาครอบครัว  
ผู้ ให้การปรึกษาประเมินสภาพปัญหาร่วมกับครอบครัว  
ก าหนดปัญหา และตัง้เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยาวร่วมกบัสมาชิกครอบครัว หลงัจาก
นัน้ด าเนินการให้การปรึกษาครอบครัว โดยใช้เทคนิค
ต่างๆ ที่สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพปัญหาของ
ครอบครัว โดยผู้ ให้การปรึกษาครอบครัวคอยกระตุ้นให้
สมาชิกครอบครัวได้คิดถึงวิธีใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา  
และลงมือปฏิบตัิในชัว่โมง การให้การปรึกษาครอบครัว   
3) ขัน้ยตุิการให้การปรึกษาครอบครัว ผู้ ให้การ
ปรึกษายุติการให้การปรึกษาครอบครัวเมื่อปัญหาที่
ครอบครัวก าหนดคลี่คลายลงภายใต้ความพึงพอใจของ
สมาชิกครอบครัว สมาชิกครอบครัววางแผนส าหรับ
อนาคตในแง่ดีและเป็นไปในทิศทางบวกและเมื่ อ
ครอบครัวตัง้เป้าหมายที่อยู่บนพืน้ฐานของโลกความเป็น
จริงส าหรับครอบครัวโดยรวมและส าหรับสมาชิก ทุกคน
ในครอบครัว 
กล่าวโดยสรุป รูปแบบการให้การปรึกษา
ครอบครัวแบบบรูณาการ คือ แบบแผนการด าเนินการให้
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การปรึกษาครอบครัวที่ท าให้ครอบครัวเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นเหตุเป็นผลและสามารถประเมินผลได้ ซึ่งมี
โครงสร้างของรูปแบบที่ประกอบด้วย แนวคิด เป้าหมาย  
วิธีการด าเนินการ โดยบูรณาการแนวคิดและเทคนิค
ส าคัญของทฤษฏีการให้การปรึกษาครอบครัวที่มีความ
สอดคล้องกบัสภาพเร่ืองราวหรือปัญหาของครอบครัวเพื่อ
ช่วยให้สมาชิกครอบครัวมองเห็นปัญหาที่เกิดขึน้  เกิด
ความเข้าใจในความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของ
สมาชิกภายในครอบครัว ปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
ระบบความสมัพันธ์ การสื่อสาร การปฏิบัติต่อกัน เพื่อ
แก้ไขปัญหาครอบครัวที่เกิดขึน้ช่วยให้ครอบครัวด าเนิน
ตอ่ไปได้อยา่งสงบสขุ  
 งานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องกับรูปแบบการให้การ
ปรึกษาครอบครัวแบบบรูณาการ 
งานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องกับรูปแบบการให้ก าร
ปรึกษาครอบครัวแบบบรูณาการที่ชดัเจนในปัจจุบนัยงัมี
จ านวนน้อย ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงรวบรวมงานวิจัยที่ใกล้เคียง 
ได้ดงันี ้
Meyers (1998: 123-136)  ได้สร้างรูปแบบการ
ให้การปรึกษาครอบครัวเพื่อเสริมสร้างทกัษะการเป็นพ่อ
แม่  โดยใช้แนวคิดอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์ 
(Ecological Theory) บรูณาการกบัแนวคิดและเทคนิค
การป รึกษาครอบค รัว เทคนิคแผนภูมิ ค รอบค รัว 
(Genogram) ของการปรึกษาครอบครัวตามทฤษฏีระบบ
ครอบครัวเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Effective 
Communication) ของการให้การปรึกษาครอบครัวตาม
ทฤษฏีมนษุยนิยม  เทคนิคการฝึกทกัษะการแก้ไขปัญหา 
(Problem Solving Skills) และเทคนิคการแสดงบทบาท
สมมติ (Role Play) ของการให้การปรึกษาครอบครัวตาม
ทฤษฏีพฤติกรรมและการรู้คิด-พฤติกรรม ผลการให้การ
ปรึกษาพบว่า พ่อแม่ที่เข้าร่วมการปรึกษามีความเข้าใจ
บทบาทการท าหน้าที่พอ่แมเ่พิ่มขึน้มีทกัษะการเป็นพ่อแม่
ด้านการสือ่สารกบับตุรธิดา และมีทกัษะการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึน้ระหวา่งพอ่แมก่บับตุรธิดาดีขึน้จากเดิม           
Spillane-Grieco (2000: 105-119) ได้สร้าง
รูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวตามทฤษฏีการ         
รู้คิด-พฤติกรรม เพื่อลดความขดัแย้งที่รุนแรงระหว่างบตุร
ธิดากับพ่อ/แม่ที่หย่าร้าง โดยใช้เทคนิคการฝึกทกัษะพ่อ
แม่ (Parent Training) เทคนิคการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
ทกัษะการเห็นอกเห็นใจ (Empathy Skill) เทคนิคการฝึก
ทักษะการแก้ไขปัญหา เทคนิคการฝึกทักษะการกล้า
แสดงออก (Assertiveness Training)  โดยรูปแบบการให้
การปรึกษาครอบครัวตามทฤษฏีการรู้คิด -พฤติกรรม
ด าเนินการให้การปรึกษาเป็นรายครอบครัวสปัดาห์ละ           
1  ครัง้ๆ  ละ 2-3 ชัว่โมง จ านวน 8 ครัง้ กลุม่ตวัอย่างเป็น
พ่อ/แม่ที่หย่าร้างที่อยู่กับบุตรธิดา และมีคะแนนความ
ขัดแย้งระหว่างพ่อ /แม่กับบุตรธิดาสูง ผลการให้การ
ปรึกษาพบว่าพ่อ/แม่และบุตรธิดาที่เข้าร่วมการให้การ
ปรึกษาครอบครัวมีคะแนนความขดัแย้งระหว่างพ่อ/แม่
กบับตุรธิดาลดลง 
มาลยัรัตน์ โอฬารวตั (2548: 81 - 82) ได้ศึกษาวิจยั
เร่ืองการศึกษาและพัฒนาความเข้มแข็งครอบครัวของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนหวัหินวิทยาคม 
จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กลุ่มตวัอย่างเป็นครอบครัวของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย บิดา มารดา 
และบุตรธิดา จ านวน  1-2 คน จ านวน 5 ครอบครัว           
เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษาครอบครัว ตามทฤษฏี 
มนุษยนิยม ทฤษฏีการให้ค าปรึกษาครอบครัวที่เน้น
โครงสร้างครอบครัว  และทฤษฏีการให้ค าปรึกษา
ครอบครัวที่เน้นระบบครอบครัว  จ านวน 8 ครัง้ เพื่อพฒันา
ความเข้มแข็งครอบครัวด้านสมัพนัธภาพระหว่างสมาชิก
ครอบครัว ด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิกครอบครัว   
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ด้านการปฏิบตัิหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว ด้านบทบาท
ของสมาชิกครอบครัว ด้านความผูกพันทางอารมณ์
ระหว่างสมาชิกครอบครัว และด้านการท ากิจกรรม
ร่วมกันระหว่างสมาชิก ครอบครัว ผลการศึกษาพบว่า 
ก่อนและหลงัการให้ค าปรึกษาครอบครัว บิดามารดาและ
นักเรียน มีความเข้มแข็งครอบครัวทุกด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า 
โปรแกรมการให้ค าปรึกษาครอบครัวตามทฤษฏีมนุษย
นิยม  ทฤษฏีการให้ค าปรึกษาครอบครัวที่เน้นโครงสร้าง
ครอบครัว และทฤษฏีการให้ค าปรึกษาครอบครัวที่เน้น
ระบบครอบครัว  สามารถท าให้บิดามารดาและนกัเรียนมี
ความเข้มแข็งครอบครัวสงูขึน้ได้ 
ยทุธนา ภาระนนัท์ (2550: 76) ศึกษาและสร้าง
โมเดลการพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว  กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นพ่อหรือแม่และนกัเรียนช่วงชัน้ที่ 3 จ านวน         
8 คน ที่มีคะแนนความเข้มแข็งครอบครัวตัง้แต่เปอร์เซ็นต์
ไทล์ที่ 25  ลงมา เข้าร่วมโมเดลการพฒันาความเข้มแข็ง
ครอบครัวซึ่งได้บูรณาการทฤษฏีและเทคนิคต่างๆ ได้แก่  
โมเดลเน้นโครงสร้าง (Structural Model) โมเดลมิลาน 
(Milan Model) โมเดลเน้นประสบการณ์ (Experiential 
Model) โมเดลพฤติกรรมและการรู้คิด -พฤติกรรม 
(Behavior/Cognitive-Behavior Model) โมเดลสร้างสรรค์
นิยม (Social Constructionist Model) และโมเดลการให้
ค าปรึกษากลุ่ม (Group Model) จ านวน  11 ครัง้ ผล
การศึกษาพบว่า ความเข้มแข็งของครอบครัวก่อนและ
หลงัการเข้าร่วมโมเดลการพฒันาความเข้มแข็งครอบครัว
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 และมี
ความเข้มแข็งครอบครัวโดยรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ  21.27 
แสดงให้เห็นว่าโมเดลการพฒันาความเข้มแข็งครอบครัว
สามารถ ท าให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งในครอบครัว
เพิ่มขึน้ได้ 
จากการศกึษางานวิจยัที่เก่ียวกบัรูปแบบการให้
การปรึกษาครอบครัวแบบบูรณาการ ดังกล่าวข้างต้น 
สรุปได้วา่ รูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบรูณา
การเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือสมาชิกครอบครัว
เข้าใจปัญหาและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ เกิดขึน้
ภายในครอบครัวได้ และสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ครอบครัว ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักและมีความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีรูปแบบการ
สือ่สารในครอบครัวที่เหมาะสมท าให้ครอบครัวด ารงอยูไ่ด้
อยา่งมีความสขุ 
สรุป 
รูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบรูณา
การเป็นแบบแผนและกระบวนการช่วยเหลือครอบครัว 
โดยบรูณาการแนวคิด ทฤษฏี และเทคนิคของการให้การ
ปรึกษาครอบครัวตามทฤษฏีต่างๆ เพื่อช่วยให้ครอบครัว
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ไปในทิศทางที่สร้างสรรค์  
อีกทัง้ยงัช่วยให้ครอบครัวได้พฒันาตามระยะการเปลี่ยน 
แปลงที่เกิดขึน้ในครอบครัว โดยมีรูปแบบการบรูณาการ 3 
รูปแบบ คือ 1) การบรูณาการแบบการผสมผสานเป็นการ
น าแนวคิดตลอดทัง้เทคนิคจากทฤษฏีต่างๆ ที่มีความ
สอดคล้องกบัสภาพปัญหาของครอบครัวมาใช้ในการให้
การปรึกษาครอบครัว 2) การบรูณาการที่เลือกใช้เฉพาะ
เทคนิคเป็นการเลือกใช้เฉพาะเทคนิคที่ส าคญัของแต่ละ
ทฤษฏี  มาช่วยแก้ไขปัญหาครอบครัวเฉพาะเร่ือง และ 3) 
การบูรณาการที่ออกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นการก าหนด
รูปแบบของการบูรณาการ โดยก าหนดวัตถุประสงค์  
วิธีการ ขัน้ตอน และเทคนิค ขึน้ใหม่ จากการพิจารณา
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้จริงภายในครอบครัว และวิเคราะห์
ปัญหาแล้วจึงออกแบบกรอบแนวคิดเลือกเทคนิค และ
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วิธีการในการช่วยเหลอืซึง่เป็นการสร้างรูปแบบการให้การ
ปรึกษาครอบครัวรูปแบบใหม ่ 
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